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Yıldırım Gürses, Türk müziğinin çıkmazlarını dile getirdi:
“Müziği ilkbilenlerTürkler...”
— Sayın Yıldırım Gürses, ön­
ce özür diliyorum sizden. Açık­
ça söylemek gerekirse Türk mü­
ziğinden hoşlanmıyorum ve din­
lemiyorum. Çevremde de bu tür 
insan çok fazla... Sizden şunu 
öğrenmek istiyorum... Biz niye 
böyle olduk? Niye kendi müziği­
miz dediğimiz olaya bu kadar 
yabancılaştık?..
— Aslında çok haklısınız siz. 
Sizi hiç ayıplamam. Ne yazık ki 
milli değerlerimizin yerini Batı 
müzikleri almış... Türkiye şu an­
da kültür bakımından tamamıy­
la dış kaynaklı... Bunun yanında 
klasik Türk musikisi de başka bir 
âlem... Yaşayan, gelişen bir 
Türkiye var. Bu yaşayan, nefes 
alan Türkiye'de eski musikiyi 
kalkıp, zamanın musikisi gibi 
lanse etmek gibi bir yanlışa düş­
tüler... Nitekim “ Çeşmi megu- 
num bezm-i meyle canan dön­
dürür...”
— Evet, mesela bunu benim 
anlamam, dinlemem, sevmem 
mümkün mü? Ne demek simdi 
bu?
— Yani toplantıda sevgilinin 
gözleri bakarmış sağa sola... 
Şimdi müzik olarak gerçekten 
mükemmel... Ama 18. yüzyıl İn­
sanı için mükemmel. Yaşayan, 
nefes alan bir insanın, bir gen­
cin 18. yüzyıl koyu romantizmi­
ni anlaması imkânsızdır...
TANZİMAT’LAGELEN
—■ Peki, yabancı müziğe ne­
den bu kadar ilgi duyduk biz?.. 
Onun da sözlerini çoğu kişi an­
lamıyor ama...
— Bu Tanzimat’la birlikte ge­
len bir olaydır.. Tanzimat bize 
aşırı bir Batı hayranlığı getirmiş­
tir. Ama Batı bize bir şey kazan- 
dırmamıştır. Esasında bizim milli 
değerlerimiz vardır, ilmin, çalış­
manın yanındayım. Batının çalış­
masını, ilmini örnek alalım. Ama 
onun kültürünü değil... Batı 16. 
yüzyıldan, Rönesanstan bu ya­
na müziğine derinlik vermiş... 
Çokseslilik olaylarıyla müzikleri­
ni enternasyonal bir şekle getir­
mişler ve her tarafta sevdirmiş­
lerdir.
— Bizim müziğimiz neden se­
vilmiyor, Yıldırım Bey? Yabancı­
lar neden ilgi duymuyor bu mü­
ziğe?
— Efendim, aslında müziğimi­
zin günahı yok... Ben bunu altın 
madenine benzetirim. Altının gü­
nahı yok, kuyumcunun günahı 
vardır. İki kuyumcu vardır... Biri 
altını kepaze eder... Öbürü İyi iş­
ler, herkesi hayran eder... Biz 
konservatuvarlarımızla, okulları­
mızla altyapımızla henüz enter­
nasyonal müzik yapabilecek ne 
bir altyapıyı, ne bir üstyapıyı ku­
rabildik... Dünyada 16. yüzyılda 
musiki eğitimi tamamlanmış... 
Tabii yeni gelişmeler olmuştur, 
ama temeli, kaideleri atılmıştır. 
Sene 1987... Şu anda kurulan 
Türk musikisi konservatuvarla- 
rında ne şan metodu vardır ne 
ud metodu vardır ne tambur me­
todu... En kötüsü şan metodu­
nun olmaması... Şan eğitimi ol­
mayan bir konservatuvarın ya­
şaması imkânsızdır... Biz önce 
konservatuvarları kuruyoruz, 
sonra metot arkadan gelsin di­
yoruz. Böyle şey olmaz... 
SÜMERLER VE BİZ
— Bizim tek sorunumuz bu 
mu?
— Bu bir defa altyapı mese­
lesi... Bir de bu işin satışı var... 
Siz dünyanın en güzel malını ya­
ratın, bunu iyi bir şekilde paket­
lemezseniz, satamazsınız. Dün­
yada ilk müziği bilenler Türkler­
dir. Yapılan kazılarda Sümerler’- 
in musikiyi en iyi şekilde kullan­
dıkları' tespit edilmiştir. Şu anda 
Kaliforniya’daki bir müzede bir 
flüt teşhir edilmektedir. Ve dün­
yadaki bütün gamların anası 
olan “ do majör gamı” nı Sümer- 
ler’in bulduğunu göstermekte­
dir. Yani Sümerler büyük geliş­
me göstermişler...
— Sonra Sümer müziğinde 
kalmışız galiba...
— Örada kalmamışız... Ana­
dolu’ya gelen Türkler bir musi­
ki yapmışlar... 15. yüzyılda ya­
şamış bu müzik... Türkiye'yi iki 
şey mahvetmiş... Bir tanesi in- 
kârcılık... Bir tanesi koyu taas­
sup... Bir taraf demiş ki, “ Türk 
musikisi hiçbir şey değildir. Ger­
çek müzik Batıdadır.”  Öbür ta­
raf da “ Türk müziğinden başka 
müzik yoktur”  demiş. Onlar da 
inkârcılar kadar tehlikeli olmuş­
lar... Bir musikiyi yaşatmak, o 
musikiyi sadece muhafaza et­
mek değildir! Geliştirip, yaşayan 
nesle hitap edecek hale getirip, 
çoksesli olarak dünyaya verebi- 
liyorsanız, iş odur...
HER ŞEY BATININ EMRİNDE
— Sanırım siz bunu yapmak 
istiyorsunuz... Çok sesli Türk 
müziğini yani.
— Biz bunu yapmak istiyoruz, 
ama siz biliyor musunuz ki, ben 
ülkemde yabancı muamelesi gö­
rüyorum...
— Ne gibi?..
— Benim orkestram yok... Ya­
ni Yıldırım Gürses’in herhangi 
bir yenilik yapmak istediği za­
man kullanabileceği bir orkest­
rası yok... Bunlar tamamen Ba­
tı müziğinin emrine verilmiştir... 
Konser salonumuz yoktur... 
Devlet güvencemiz yoktur... Be­
nim müziğim okullarda da oku­
tulmaz... Ben bu yokluklar için­
de bir şeyler yapmaya çırpınıyo­
rum... Tam bu sırada bir ara­
besk kepazeliği çıktı...
— Niye kepazelik d i­
yorsunuz?
— Şundan kepazelik diyorum 
ki... Arabesk müziği, müzik de­
ğildir... Ne Araplıkla ne Türklükle 
ilgisi vardır. Hatta basılan sesleri 
notaya yazılamayan seslerdir.
NOTASIZ MÜZİK:
ARABESK________________
— Notası yok mu bu müziğin? 
Her ses notaya geçirilemez mi? 
Gerçekten bilmiyorum, ama
böyle sanıyorum...
— Hayır. En iyi, en büyük no- 
tacı gelsin, bu müziği imkânı yok 
notalayamaz... Onlar, o anda 
kaydırmak seslerden birtakım 
glişento dediğimiz olaylarla ba­
zı sesler çıkarırlar... Yani asıl se­
si alırlar, bir ton içerisinde kay­
dırarak...
— Bunu biraz açar mısınız?..
— Mesela do sesini alalım. Do 
ile re arasında kaydırarak basar 
sesi... O zaman ortaya bir inle­
me çıkar... İnlemenin notası olur 
mu? Olmaz. Notası olmayan 
müziğe müzik denebilir mi? De­
nemez.
— Peki ne yapılabilir? Halk 
bundan hoşlanıyorsa nasıl en­
gelleyeceksiniz?..
— Halkın hoşlanması hiç 
ehemmiyetli değildir... Ama ya­
saklamak da mümkün değil... O 
zaman daha iyisini vermek için 
uğraşmak gerek, iyisini verecek­
siniz ki, halk kötüsünü almasın... 
İşte ben ulusumu bu müziğe la­
yık görm ediğim  için çırp ı­
nıyorum...
BİRİ AÇ, BİRİ TOK
— Çırpınıyorsunuz, ama ba­
şarabiliyor musunuz?..
— Elimden geldiğince... Be­
nim iki yönüm var. Bir besteci 
Yıldırım Gürses... Bir şarkıcı Yıl­
dırım Gürses. Şunu üzüntüyle 
söylemek isterim ki, besteci Yıl­
dırım Gürses açtır. Ama şarkıcı 
olan Yıldırım Gürses fazla toktur. 
Ve maalesef şarkıcı Yıldırım 
Gürses, kendisini yaratan bes­
teci Yıldırım Gürses’e bakar...
— Yani şarkıdan kazanıyorsu­
nuz, bununla beste yapıyorsu­
nuz...
— Evet, besteci açtır bizde... 
Benim hit olmuş o kadar çok 
şarkım vardır... “ Mazideki Aşk” , 
“ Bir Garip Yolcu” , “ Affetmem 
Seni Asla” , “ Aşkın Bahardı”  gi­
bi... Besteci olarak bu işten bir 
kuruş kazanmadım... Bu kadar 
şarkıdan her çalmışında bir lira 
alsaydım -bir değil- inanın ki, be­
nim 4 tane Hiltonum olurdu... 
Gazinolarda bir gecede milyon­
lar alan hanım şarkıcılarımız, ba­
na okudukları her şarkım için 1 
lira bile vermediler...
— Hanım şarkıcılar dediniz, 
galiba erkek şarkıcı bizde pek 
tutulmuyor. Zeki Müren ve Bü­
lent Ersoy hariç... Onların da du­
rumu belirsiz...
— Efendim, ben Türkiye’de 
bu kuralı yıkmış insanlardan bir 
tanesiyim... Gerçekten erkek 
şarkıcı çok azdır... Bunda kusu­
ra bakmayın, sizin de, yani ba­
sının da büyük suçu var... Ben 
Fransa’ya gittim. Fransız televiz­
yonuna çıktım. “ Mevlana”  şar­
kımız Paris televizyonunda en 
az 7-8 kez çalındı. Bunu basın 
bir kere bile yazmadı. Fransa’­
dan bir şarkıcı bayanla birlikte 
döndük. Ertesi gün o hanımın 
bavulunda kaç tane kilot, kaç ta­
ne sutyen olduğuna kadar yaz­
dılar... Benden, Mevlana’dan, 
televizyondan tek satır yok. Hâ­
lâ da yok. Siz yazarsanız ola­
cak...
MÜZİK VE YEMEK
— Yıldırım Bey, sizin operay­
la da ilginiz olmuş, biliyorum.' 
Operada çalışan insanlar, özel­
likle tenorlar biraz., biraz değil, 
epey şişman oluyorlar. Siz de bi­
raz... Pek biraz da değil, epey 
toplusunuz...
— Efendim, dünyanın hiçbir 
yerinde zayıf tenor yoktur...
— Neden efendim? Sesle şiş­
manlığın bir ilgisi olabilir mi?
— Bilmiyorum, ama mesela 
bir Caruso yu düşünün, bir Ma- 
rio Lanzo’yu düşünün, bir Ro- 
berto Torino’yu düşünün... Bun­
ların hiçbiri zayıf değildir. Kıl gi­
bi insandan bu ses çıkmaz...
— Biraz da fazla yemek yeni­
yor galiba...
— Tabii birazda... Tamam ka­
bul ediyorum, yemek de rol oy­
nuyor, ama fiziki bir yapı bu... 
Belki böyle vücutlardan daha iyi 
ses çıkıyor...
ELİ AÇIKLIK
— Anlıyorum... Yıldırım Bey, 
biraz önce besteci Yıldırım’ın aç 
olduğunu, şarkıcı Yıldırım’ın tok 
olduğunu söylediniz... Şarkıcılık­
tan kazanç durumunuz nedir?
— İşte o bayan şarkıcılara ve­
rilen milyonlar değilse bile, onun 
yarısı kadar paralar veriliyor... 
Fakat biliyorsunuz ben bir ekip 
çalışması yapıyorum. Arkamda 
20-30 kişilik gruplar var... Aldı­
ğımın çoğunu da ekibimle pay­
laşıyorum... Sonra ben milyon­
ları öbür tarafa götürmeye de ni­
yetli değilim. Bazı şarkıcı arka­
daşları görüyorum, bir elmayı 
yerken 9 defa düşünüyor...
— Sizin pek düşünmediğiniz 
belli oluyor...
— Öyle... Haa evet... Şişman­
lığımdan ötürü diyorsunuz. Yok 
öyle değil... Benim gönlüm, elim 
gerçekten açıktır...
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